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MOTTO 
 
 
 
~ Q.S. Al-Baqarah: 286 ~ 
 
 
“Dream as if you live forever and live as if you’ll die today”  
~ One ok Rock ~ 
 
 
Yoku jikkō suru hito wa, saikō no o shutoku shimasu  
~Trafalgar Law ~ 
 
 
Ngelmu iku kalakone kanthi laku, Lekase lawan kas  
Tegese kas nyantosani Setya budya pangekese dur angkara 
~ Javanese Proverb ~ 
 
“Jika kau menyerap hal-hal yang menurutmu mengandung nilai. 
Dan meski kau terus mencoba mencari jati dirimu dengan itu,  
pada akhirnya kau tak akan menemukan apapun.  
Jangan membohongi dan mencurangi dirimu sendiri.  
Mereka yang tak bisa menerima diri mereka sendiri pada 
akhirnya selalu gagal” 
~ Achmad Nur Hidayaht ~ 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan multimedia 
pembelajaran geografi berbasisi EarthComm, efektivitas multimedia untuk 
meningkatkan motivasi dan kemampuan spatial peserta didik; Dan menganalisis 
kelayakan pemanfaatan multimedia di SMA MAN 2 dan SMA MTA Surakarta 
dengan menggunakan model pengembangan ADDIE.  
Data kebutuhan multimedia pembelajaran dikumpulkan dengan 
menyebarkan kuesioner kepada koresponden yang ditargetkan (2 orang guru dan 
30 peserta didik). Sementara keefektifan multimedia dilihat dalam meningkatkan 
kemampuan dan motivasi spasial peserta didik, data kemampuan spasial diukur 
dengan STAT sedangkan data motivasi diukur dengan angket. Penilaian kelayakan 
dilakukan dengan membagikan lembar validasi ahli dan penilaian peserta didik. 
Analisis data yang digunakan adalah statistik parametrik uji one-way ANAVA pada 
taraf signifikasi 5%. 
Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa> 75% peserta didik memiliki 
tingkat motivasi menengah,> 90% peserta didik memiliki kemampuan spasial 
rendah, dan> 80% peserta didik memerlukan pelajaran geografi yang lebih inovatif. 
Setelah menerapkan pembelajaran multimedia geografi berbasis EarthComm, 
berdasarkan hasil analisis ANOVA satu arah, diketahui bahwa multimedia efektif 
untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan spasial peserta didik yang 
ditunjukkan oleh nilai signifikansi (0,00 <0,05). Selanjutnya, berdasarkan penilaian 
para ahli dan percobaan skala kecil yang dilakukan, diketahui bahwa pembelajaran 
multimedia geografi berbasis EarthComm layak untuk dilaksanakan. 
 
 
 
Kata kunci: EarthComm, Geografi, Kemampuan Spasial, Motivasi, Multimedia 
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ABSTRACT 
 This research aimed to analyze the needs of EarthComm-based learning 
multimedia of geography, the effectiveness of the multimedia to improve students’ 
motivation and spatial ability; and analyze the feasibility of multimedia utilization 
in two public high schools in Surakarta (MAN 2 and SMA MTA) by using ADDIE 
development model.  
The data of learning multimedia needs were collected by distributing 
questionnaires to the targeted correspondents (2 teachers and 30 students). 
Meanwhile, regarding the effectiveness of the multimedia in improving students’ 
spatial ability and motivation, the data were collected by utilizing Spatial Thinking 
Ability Test (STAT) and questionnaires. The assessment of feasibility was done by 
distributing experts’ validation sheet and students’ assessment. The data analysis 
tool used was one-way ANOVA.  
The result of the need analysis shows that >75% of students have medium 
level of motivation, >90% of students have low spatial ability, and >80% of the 
students need a more innovative geography lesson. After implementing 
EarthComm-based geography multimedia learning, it is known that the multimedia 
is effective to improve the students’ motivation and spatial ability which is shown 
by the significance value gained (0.00<0.05). Furthermore, based on the experts’ 
judgment and small-scale trials done, it is concluded that the EarthComm-based 
geography multimedia learning is feasible to be implemented. 
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